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OribatidmitefaunaofToyamaPrefecture,CentralJapan,lsreportedOnehandred
sevenoribatidspeciesbelongingto54familiesarerecorded・Amongthem,H'”"α〃
邦zα“""2m(C,LKoch,1839)wasthefirstrecordfromJapanexceptHokkaido,and
C2m加花"z血敗“〃壇“"s応AokietMaruyama,1983wasthefirstrecordexceptNiigata
Prefecture,andHEγ腕α"7"ααγ20jα/αAoki，l970wasthethirdrecordinJapan、The
collectingdataonthespeclmensexaminedinthisreportarelistedupforeachspec'es
はじめに
本邦から記録されたササラダニ類は，現在
550種に達している（藤川・藤田・青木，
1993)。しかし，富山県におけるササラダニ類
の公式記録は従来全く報告がなく，本県は空
白地域であった。平内は，1989年から県下の
植生の異なる平地から高山にかけてササラダ
ニ類等の土壌動物の調査を行い，資料の収集
に努めた。収集整理したササラダニ標本は，
大西とともに同定し，その結果，本県におけ
るササラダニ相の概要がつかめたので報告す
る。今回の報告で種名まで明らかになった54
科107種のササラダニ類すべてが本県におけ
る初記録である。今後は更に調査地域を拡大
し，本県における詳細なササラダニ相を明ら
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かにしたい。
今回の調査で，調査で，横浜国立大学環境科学研究
センター教授青木淳一博士には未確定種の同
定を依頼し，種名を確定していただいた。こ
こに記してお礼申し上げたい。
なお，本報告の標本は富山市科学文化セン
ターに所属する。
富山県産ササラダニ類目録
記載順・学名・和名は日本産ササラダニ類
目録（藤川・藤田・青木，1993）によった。
各種について採集地・植生・標高・採集日
を記す。採集地は標高の低いほうから高い方
へと配列した。
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Fig.1Samplingsites．
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aMiyazaki6・Yokoo7Nanbofuj皇
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kal2･Takimidail3･Midagahara
kiminel5･AI･iminel6・Akagisawa
4．Ohtani
8．Zakko
ll・Bullaza
l4、Shira
ムカシササラダニ科Palaeacaridae
l、ムカシササラダ二
Hz地““ﾉWS〃vs〃jc加況sTragArdh，1932
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l992-July-
貝
J，
ダルマヒワダニ科Brachychthoniidae
2．チビゲダルマヒワダニ
Lj“〃"zo邦加ssg"”〔〃(Thor,1930）
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
3．イナヅマダルマヒワダニ
PC“"“〃/〃07""SWC壇gγ（Berlese,1910）
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July－6．
4．へラケダルマヒワダニ
Sg""icﾙOc〃"z()ﾉ""s詔〃““e"s心（Sellnick，
1928）
朝日町南保富士，コナラ林,600,,1989-0ct、
-18．
2《》
大山町有|峰，ブナ林，1220,,1990-July-6,
1991-0ct,-15.
ヒワダニ科Hypochthoniidae
5．フトゲナガヒワダニ
EO/”“〃fh0押加ScmSSjSa増gγAoki,1959
朝日町横尾，スギ林，80，，1993－0ct､-4．
魚津市大谷，コナラ林，250,,1993-Aug‐
1．
立山町美女平,タテヤマスギ林,1020m,l98g
-July－7．
6．オオナガヒワダニ
ECﾉ”0C〃ん0”〃s加増""sAoki，1977
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，8“
m，l990-July-28.
7．ヒワダニ
ノもめ0C〃"20"伽s沌成""sC､LKoch,1836
大山町有峰，ブナ林，1220m，l990-July－6．
8．ケナガヒワダニ
ノV物ｳ0"鯉如s"2P/“(Aoki,1966）
大山町有|峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-0ct,-16.1991-0ct,15.1992-0ct､-16.
ヒワダニモドキ科Eniochthoniidae
9．ヒワダニモドキ
必ゆOc〃/〃072泥"tz加加"雄s加zα(Berlese,1904：
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
m，l990-July-28，
立山町美女平，タテヤマスギ林,1020,,1989
-July-7.1989-0ct､-20．
大山町有|峰，ブナ林，1220,,199()-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct､-16.1991-0ct,-15
1992-0ct,-16.1993-July-2．l993-July-24．
カザリヒワダニ科Cosmochthoniidae
lO、カザリヒワダニ
C“"”c〃"zo"敵s7℃"c"”"sGrandjean,1947
大山町有峰，ブナ林，1220m，l993-July-2．
富山県のササーラダニ相
ツルギマイコダニ科Atopochthoniidae
ll．シルギマイコダニ
AI()P“h"207z/"s”"0“c41/"sGrandjean，
1948
大山町有峰，ブナ林，1220,,1991-0ct､-15
マイコダニ科Pterochthoniidae
l2・マイコダニ
P/eγ0c〃/血0邦加s“堰e/"s（Berlese,1910）
立山町美女平，タテヤマスギ林,1020,,1989
-0ct､-20．
大山町有!|犀，ブナ林，1220,,1991-0ct､－15
大山町赤木沢,オオシラピソ林,210()m，1993
-Au9.-12.
ニセイレコダニ科Mesoplophoridae
l3・ゾウイレコダニ
Aγc/z”/”〃0趣γ0s/噸"s（Willmann,1930）
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，84C
m，l990-July-28.
14．ニセイレコダニ
〃“”joPﾉz0噸（H1ゆんP加7忽)ノ”0"imAoki
l970
立山町美女平，タテヤマスギ林,1020,,198号
‐July-7.
ヒケヅツダニ科Parhypochthoniidae
l5・ヒケヅツダニ
Rzγﾉ”Ocﾙ"zo”/"s“〃麺加zfsBerlese，1904
(1905）
朝日町南保富士，コナラ林,600,,1989-0ct、
-18．
大山町有|峰，ブナ林，1220,,1991-0ct,-15
大山町赤木沢，オオシラビソ林,2100m，l993
-Aug､-12.
ツッハラダニ科Lohmalmiidae
l6・フトツツハラダニ
MjZm“γ"Sc癒"sAoki，1970
21
氷見市小境朝日神社，スダジイ林,10，，1993
－0ct,-31．
朝日町宮崎，スダジイ林，70,,1993-May‐
6．
朝日町横尾，スギ林，80，，1993－0ct､-4．
魚津市大谷，スギ林，250,,1993-Aug.-L
17．ケブカツツハラダニ
RZp"kzc”"s/"応zf/"S（Aoki，1961）
朝日町宮lll奇，スダジイ林，70m，l993-May-
6･
朝日町横尾，スギ林，80,,1993-0ct､-4．
魚津市大谷，スギ林，250m，l993-Aug-L
ユゥレイダニ科Eulohmanniidae
l8・ユウレイダニ
E"I0ﾙ"”"〃〃”6(壇α／Berlese，1910
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l993-May-
6．
トノサマダニ科Perlohmanniidae
l9、キョジンダニ
A加/0/z",α""/αg壇α"/“Aokil960
氷見市小境朝日神社，スダジイ林,10，，1992
－0ct,-31．
立山町美女平，タテヤマスギ林,l()20m，l98g
-July-7．
ハラミゾダニ科Epilohmanniidae
20･オオハラミゾダニ
動"0/""("""α()“/αAoki,l961
立山町ぶな坂，ブナ林，111()m，l989-July-
31・
大山町有峰，ブナ林，122()m，1990-0ct,-16
1991-0ct､-15.1992-0ct､-16.1993-July-2.
1993-July-24.
21．ヒメハラミゾダニ
邸"0/"ﾉzα""加加/"(〃M/〕α““AokLl965
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l992-July-
F
O．
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魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Aug-
l・
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m,l989
-Sep､-17．
イレコダニ科Phthiracaridae
22．シヤモジイレコダニ
P〃”、cαγ"s6ryo〃"sJacot,l930
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
m，l990-July-28・
大山町有峰，ブナ林，1220m，l993-July-24
23．ヤマトイレコダニ
Pﾙｵﾙ”“7wsノ”0"j“sAoki，l958
氷見市虻ガ島，タブノキ・トベラ，5，，1993
－0ct,-31．
朝日町宮崎，落葉広葉樹(クマノミズキ)，10
m，l993-Feb､-15．
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
m，l990-July-28・
大山町有峰，ブナ林，1220,,1992-0ct､-16
1993-July-4.1993-July-24．
八尾町白木峰,風衝ブナ，1550,,1993-Au9.
-10．大山町赤木沢，オオシラピソ林，2100
,,1993-Au9.-12.
24．オオイレコダニ
P〃j〃畑cαγ"ssems"s（Banks,1895）
朝日町宮崎，落葉広葉樹(クマノミズキ)，10
m，l993-Feb､-15．
朝日町宮崎，スダジイ林，70,,1992-July-
5.1993-May-6．
大山町有11犀，ブナ林，1220m，l990-July-6.
1992-0ct,-16.1993-July-4.1993-July-24．
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270,,1989
-Sep,-17．
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550m，l993-Aug
-lO．
Koch,1836）
氷見市小境朝日神社,スダジイ林,10，，1993
－0ct,-31．
朝日町横尾，スギ林，80,,1993-0ct,-4．
魚津市大谷，スギ林，250,,1993-Au9.-1．
大山町有峰，ブナ林，1220m，l993-July-24“
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
－Sep,-17．
立山町弥陀ケ原，オオシラビソ林，1900m，
l989-June-l8・l990-May-20・
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100，，1993
－Aug－12．
26．ハナビライレコダニ
Aか”α“γ"s（H”/”加γe"α）c"c""“"s
(Ewing,1909）
氷見市小境朝日神社,スダジイ林,10，，1993
－0ct,-31.
27．ヨロイイレコダニ
HひPjOP/z的”“"zS/b”0”"SAoki,198O
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
-Sep､-17.
28．クゴウイレコダニ
P/0"”〃α“γ〃sルz‘go〃(Aoki,1959）
氷見市小境朝日神社,スダジイ林,10m，l993
-Oct,-31．
大山町有峰，ブナ林，1220,,1992-0ct,-16．
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
-Sep,-17.
ヘソイレコダニ科Euphthiracaridae
29・ヒメヘソイレコダニ
尺勿soか"”α”zzα(C,L,Koch,1841）
氷見市小境朝日神社,スダジイ林,10，，1993
－0ct,-31．
魚津市三田，シロダモ，50,,1993-Jan-2．
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l992-July-
5.1993-May-6．
朝日町横尾，スギ林，80,,1993-0ct､-4．
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Mav-
トケイレコダニ科Steganacaridae
25・アラメイレコダ二
A"”“αγ"S（Aか”α“γzzS）S"/α""s（CL
、?】
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1.1993-Au9.-1．
魚津市大谷，スギ林，250,,1993-Au9.-1．
朝日町南保富士，コナラ林,600m，l989-Oct
l8･
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727,,1989
-May-22.1989-0ct､-18．
立山町称名川雑穀谷付近，オオイタドリ，750
m，l989-June-28・
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
，，1990－July-28．
立山町美女平，タテヤマスギ林,1020,,1989
-July-7.1989-0ct､-20．
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct,-16.1991-0ct､-15
1992-0ct､-16.1993-July-2.1993-July-24.
タテイレコダニ科Oribotritiidae
30･キシダイレコダニ
〃膨沈g”〃"〃たjs〃“j(Aoki,1958）
立山町弥陀ヶ原，オオシラビソ林，1900,,
1989-June-18.1990-May-20.
31．トクコイレコダニ
Oγ肋0か"加加彫zf加膨Aoki，1973
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
32．フジイレコダニ
P?りゎγ肋0椀"α〃s舵γAoki,l969
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l98g
-Sep,-17．
オニダニ科Camisiidae
33･ニッコウオニダニ
Ca柳ism／〔z”o'"αZ（TragAI-dh,1910）
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550m，l993-Aug
-lO・
立山町弥陀ケ原，オオシラビソ林，1900,,
1989-June-18．
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
2§
34．オーダー
Ca畑jSねs零れ応（Hermann,1804）
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270,,1989
-June-18.1989-Sep､-17.
35．ケナガオニダニ
H〃邦加“"”zsノ0〃gjs2ms"sWillmann，1926
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550m，l993-Aug
-lO･
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
36．ヒメアラゲオニダニ
〃､加加〆血γ"s加加0γAoki，1969
立山町ぶな坂，ブナ林，1110m，l989-July-
31・
立山町弥陀ヶ原，オオシラビソ林，1900,,
1990-May-20.
37．ヤマサキオニダニ
PkzAworﾙγ"sya脚asαたが(Aoki，1958）
魚津市大谷，スギ林，250,,1993-Au9.-1．
朝日町南保富士，コナラ林,600,,1989-May
-22.1989-0ct,-18．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727,,1989
-May-22.1989-0ct､-18．
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
m，l990-July-28・
大山町有|峰，ブナ林，1220m，l993-July-24
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
-June-l8・l989-Sep-17・
立山町弥陀ヶ原，オオシラピソ林，1900,,
1989-June-18．l990-May-20・
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550m，l993-Aug
-10．
コナダニモドキ科Malaconothridae
38，チビコナダニモドキ
〃α/αCO"0"zγ〃sP)唇加膨況sAoki，1969
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l993-May-
6･
朝日町●横尾，スギ林，80，，1993－0ct､-4.
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立山町ぶな坂，ブナ林，lllOm，l989-July-
ql
qJ坐･
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct､-16.1991-0ct､-15
1992-0ct,-16.1993-July-2.1993-July-24．
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
-June-l8・l989-Sep,-17・
立山町弥陀ケ原，オオシラピソ林，1900,,
1989-June-18.1989-Au9.-25．l990-May-
20･
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550m，l993-Aug
-10・
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
モンツキダニ科Trhypochthoniidae
43・ヤマトモンツキダニ
T"凹め“〃h0郷加SﾉtZP""c"sAoki,1970
氷見市小境朝日神社,スダジイ林,10m，l993
-Oct,-31．
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Feb,－
1．
ツキノワダニ科Nanhermanniidae
44．オバケツキノワダニ
〃“ﾒｶeγ柳α""”ルi応z”(Hartman,1949）
朝日町横尾，スギ林，80，，1993－0ct,-4.
45．ツキノワダニ
Mz"ﾙgγ脚α"〃"〃ggzz〃"zねBerlese，1913
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l993-May-
ハ
b，
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727m,l989
-May-22･
立山町美女平，タテヤマスギ林,1020m，l989
-July-7・
大山町有峰ブナ林，1220m，l990-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct､-16.1991-0ct,-15
1992-0ct､-16.1993-July-2.1993-July-24．
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
-Sep,-17．
立山町弥陀ケ原，オオシラビソ林，1900,,
1989-Au9.-25．
八尾町白木||犀，風衝ブナ，1550m，l993-Aug、
-10．
大山町赤木沢,オオシラピソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
46．ホソツキノワダニ
ノV恥PCﾉ28γ柳α泥"zα′α”"gﾉｾz(Aoki,1961）
朝日町横尾，スギ林，8()m，1993-0ct,-4．
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Aug-
1．
アミメオニダニ科Nothridae
39．ハナビラオニダニ
jVb/hγ〃s〃c"加畑sC．L,Koch，1841
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l993-May-
6．
魚津市大谷，コナラ林，250,,1993-May－
1．1993－Au9.-1．
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，84f
m，l990-July-28.
40．オオアミメオニダニ
Ⅳ0rﾙγ"s帥γ"SSi“sSellnick，1928
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m,l98g
-June-l8・l989-Sep､-17．
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1992
-Au9.-12.
41．ヨコヅナオニダニ
jVb/〃γ"s'"〃sかたC，LKoch，1839
大山町赤木沢，オオシラピソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
42．ハバビロアミメオーダー
jVb地?抑sPmたれsZsSellnick，1928
立山町弥陀ケ原，オオシラビソ林，1900m，
l990-May-20． ニオウダニ科HermanniidaE
47・フジニオウダニ
??
富山県のササラダニ相
Hをγ加α""zα“'“ﾉα〃（Aoki，1970）
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727m,l989
-Oct,-18．
大山町有峰ブナ林，1220m，l993-July-24
立山町滝見台，タテヤマスギ林,127()m，l989
-June-18.
48．オオニオウダニ
H@"72α""zα“7”“α(C､LKoch,1839）
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
49．力ノウニオウダニ
H､γ加伽が"α々 〃mjAoki，1959
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l992-July-
5・l993-May-6・
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Feh‐
11．1993－Au9.-1．
朝日町南保富士，コナラ林,600,,1989-May
-22.1989-0ct､－18．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727m,l989
-May-22・l989-Oct-l8・
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，84(）
m，l990-July-28．
ドビンダニ科Hermanniellidae
50，ドビンダニ
HEγ加の加泥"α”"“/"ﾉα"zBerlese，1908
朝日町宮崎，落葉広葉樹(クマノミズキ)，10
m，l993-Feb,－15．
魚津市三田，シロダモ，50m，l993-Jall-4・
朝日町宮||時，スダジイ林，70m，l992-July-
信
O･
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Feh-
ll，l993-May-l・
朝日町南保富士，コナラ林,600,,1989-0ct，
-18．
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
m，l990-July-28・
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Au9.-24.1991-0ct､-15.1992-0ct､-16
25
1993-July-2.1993-July-24.50．
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l98g
-June-l8・l989-Sep､-17．
立山町弥陀ヶ原，オオシラビソ林，1900m，
l989-June-18・
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550m，l993-Aug
-lO・
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
ジュズダニモドキ科Gymnodamaeidae
51･スネナガダニ
Gy”"0血加“"sα”だss〃s（AokietFujik
awa,1971）
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-May-
1，
朝日町南保富士,コナラ林,600,,1989-May
-22.1989-0ct,-18．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727m,l98g
-Mav-22.1989-0ct,-18.
マンジュウダニ科Cepheidae
52・マンジユウダニ
C"〃“Sc”he伽γ""s（Nicolet,1855）
大山町有|峰，ブナ林，1220,,1992-0ct.-l6
立山町弥陀ケ原，オオシラピソ林，1900,,
1989-June-18.
53．オオマンジユウダニ
C"〃“s／αmsC.L,Koch，1836
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1993-July-2.1993-July-24．
大山町赤木沢,オオシラピソ林,2100m，l993
-Aug､-12.
54．キバダニ
E"P花γ“agIz“sαﾉ”zα虹sAoki，1969
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
-June-18、l989-Sep､-17．
立山町弥陀ケ原，オオシラピソ林，1900m，
l989-June-l8・l990-May-20．
平内好子・大西純
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
55．ヤハズマンジュウダニ
助加‘γ0c”〃e"s柳"?tz〃sAoki,1967
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l992-July-
5．
トゲマンジュウダニ科Compactozetidae
56・サドマンジュウダニ
S上z政)c”〃g"S〃〃α"敗加SAoki，l965
氷見市小境朝日神社,スダジイ林,10m,l993
-Oct､-31．
八尾町白木峰,風衝ブナ，1550,,1993-Au9．
－10．
エリナシダニ科Ameridae
57・ミナミエリナシダニ
Dg/をc麺脚eγ"scmss応"壇gγAoki,1984
朝日町宮崎，スダジイ林，70,,1993-May‐
6．
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Aug-
1･
魚津市大谷，スギ林，250m，l993-Aug､-1．
大山町有峰，ブナ林，1220,,1992-0ct.-l6
1993-July-2・l993-July-24．
ホソクモスケダニ科Damaeolidae
58、メカシダニ
COS"形加"so”z”"sAoki，197O
立山町美女平，タテヤマスギ林,1020m，l98g
-Oct,-20.
59．ヨツクボダニ
助SSEγE”"s9"αみゆeγ"伽sGrandjean,1965
氷見市小境朝日神社,スダジイ林,10，，1993
－0ct､-31．
立山町美女平，タテヤマスギ林,1020,,1989
-0ct,-20．
大山町有峰，ブナ林，1220,,1993-July-2.
19躯-July-24.
ﾜ.窪
臼R配
クモスケダニ科Eremobelbidae
60・ヤマトクモスケダニ
E花"m6ej"/tZ加"i“Aoki,1959
魚津市大谷，コナラ林，250,,1993-May-
1.1993-Au9.-1．
魚津市大谷，スギ林，250m，l993-Aug-l、
大山町有峰，ブナ林，1220m，l993-July-24
アミメマントダニ科Heterobelbidae
61・アミメマントダニ
Hを"7”gﾉ6as""舵、Okayama,1980
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct､-16.1991-0ct､-15
1992-0ct-16.1993-July-2．l993-July-24．
モリダニ科Eremaeidae
62・ホソケモリダニ
Eγg加α“sたれ況応g姥”Aoki,l970
魚津市大谷，コナラ林，250,,1993-Feb､-
11.1993-May-1．
大山町有峰，ブナ林，1220m，l990-Oct-l6
ダルマタマゴダニ科Astegistidae
63・マルタマゴダニ
C""”γ肋況ﾉｾzノヒz"Aoki，196l
氷見市虻ガ島，タブノキ・トベラ，5，，1992
－0ct,-31．
朝日町南保富士,コナラ林,600,,1989-May
-22.1989-0ct,-18．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727,,1989
-May-22.1989-0ct,-18．
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
m，l990-July-28・
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct､-16.1991-0ct､-15-
1992-0ct､-16.1993-July-2．l993-July-24．
イトノコダニ科Gustaviidae
富山県のササラダニ相
Cg7”0””6ゆ"is（Hermann,1804）
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Feb,－
11．1993－May-1.1993-Au9.-1．
魚津市大谷，スギ林，250,,1993-Au9.-1．
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
m，l990-July-28・
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550,,1993-Au9.
-10．
大山町赤木沢,オオシラピソ林,2100,,1993
-Aug､-12.
70．ヒメリキシダニ
C"””Pza9"α〃i昨郷如畝（Haller,1882）
氷見市小境朝日神社，スダジイ，10，，1993
－0ct､-31．
朝日町宮崎，落葉広葉樹(クマノミズキ)，10
m，l993-Feb,-15．
魚津市三田，シロダモ，50,,1993-Jan,-4．
朝日町横尾，スギ林，80，，1993－0ct,-4．
魚津市大谷，コナラ林，250,,1993-May－
1．1993－Au9.-1．
魚津市大谷，スギ林，250,,1993-Au9.-1．
朝日町南保富士，コナラ林,600,,1989-May
-22.1989-0ct､-18．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727,,1989
-May-22.1989-0ct,-18．
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
，，1990－July-28．
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Aug-24.1991-0ct,-15.1992-0ct､-16
1993-July-2.1993-July-24．
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
-Sep､-17．
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550,,1993-Au9．
－10．
大山町赤木沢，オオシラビソ林,2100，，1993
－Au9.-12.
64．イトノコダニ
G〃Smひれ〃"c'りc”〃αﾉ〃(Nicolet,1855）
氷見市小境朝日神社,スダジイ林,10，，1993
－0ct,-31．
魚津市三田，シロダモ，50,,1993-Jan､-4．
朝日町横尾，スギ林，80,,1993-0ct､-4．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727,,1989
-0ct,-18.
ツヤタマゴダニ科Liacaridae
65・ヤリタマゴダニ
Lね“γ"sα“”どれsAoki，l965
氷見市小境朝日神社,スダジイ林,10，，1993
－0ct､-31．
大山町有峰，ブナ林，1220m，l993-July-24
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m,l989
-June-l8、
立山町弥陀ヶ原，オオシラビソ林，1900,,
1989-June-18．l990-May-20・
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
66．ノコギリタマゴダニ
L〃cαγ"Sc敗りα〃sFujikawaetAoki,1970
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
67．ツノツキタマゴダニ
Lな“γzfs〃"e"s（Gervais,1844）
大山町有峰，ブナ林，1220,,1992-0ct､-16
大山町赤木沢,オオシラピソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
68．ツヤタマゴダニ
〃α“γ"soγrh0go”iosAoki，1959
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1992-0ct,-16．
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100，，1993
－Au9.-12.
マルトゲダニ科Tenuialida己
71．エチゴマルトゲダニ
セマルダニ科Metrioppiidae
69・リキシダニ
??﹈
平内好子・大西純
C"”0彪刀z”〃“"壇0"zsjSAokietMar‐
uyama，1983
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550m，l993-Aug
-lO、
72．マルツヤダニ
H"を〃γ2旗γ”“"〃Aoki,1966
立山町弥陀ケ原，オオシラビソ林，1900,,
1989-June-18.
73．オオマルツヤダニ
企加z"/0”ES血S加γ加商Aoki,l969
八尾町白木峰風衝ブナ，1550,,1993-Au9.
-10.
1989-Au9.-25.
78．ヒビワレイブシダニ
QI7””9sγ"”S〃sAoki，1959
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l992-July-
5、
魚津市大谷，コナラ林，250,,1993-May-
1.1993-Au9．－1．
大山町有l峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-0ct－16．1991－0ct､－15．1992－0ct､-16
1993-July-2．l993-July-24・八尾町白木峰，
風衝ブナ，1550,,1993-Au9.-10．大山町赤
木沢，オオシラピソ林，2100,,1993-Au9.-
12.
ザラタマゴダニ科Xenillidae
74･ヤハズザラタマゴダニ
Xを"/""s〃g花γ0s"垣gγAoki,l967
氷見市小境朝日神社，スダジイ，10，，1993
－0ct,-31.
75．ザラタマゴダニ
X惨""/"s／婚g“噸""s（Hermann,1804）
氷見市小境朝日神社，スダジイ，10，，1993
－0ct､-31．
魚津市三田，シロダモ，50m，l993-Jan,-4．
魚津市三田，ヌルデ，50,,1993-Jan､-2．
朝日町宮|崎，スダジイ林，70m，l993-May-
6・
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
-June-18・l989-SeP-l7．
イカダニ科Otocepheidae
79．ヒヨウタンイカダニ
DC"c〃〃w"“"se/O7Zgzz伽sAoki，1967
氷見市小境朝日神社，スダジイ，10，，1993
－0ct､-31．
朝日町宮崎スダジイ林，70m，l993-May-
r、
0．
朝日町横尾，スギ林，80m，l993-Oct,-4．
魚津市大谷，コナラ林，250,,1993-May－
1．1993－Au9.-1．
魚津市大谷，スギ林，250,,1993-Au9.-1.
80．カンムリイカダニ
FMss〃"ん“s“γ0"αγ”sAoki，1967
朝日町南保富士，コナラ林,600,,1989-May
-22.1989-0ct､-18．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727m,l989
-May-22.1989-0ct,-18.
81．ヤマトオオイカダニ
〃理"j0mC”〃“s”0"jC"SAoki,1965
朝日町宮崎，スダジイ林，70,,1993-May‐
戸
O･
立山町前長尾山，落葉広葉樹（ミズナラ)，840
m，l990-July-28・
大山町有峰，ブナ林，1220,,1992-0ct､-16.
1993-July-24.
イブシダニ科Carabodidae
76・ハナビライブシダニ
Qz7極6”gs6g""sAoki，1959
朝日町宮|崎，スダジイ林，70m，l992-July-
R
U■
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Feh-
11.1993-May－1．
77．コガタイブシダニ
Qz噸加desPE〃ic"〃〃sAoki，l970
立山町弥陀ケ原，オオシラビソ林，1900m，
??
富山県のササラダニ相
魚津市大谷，スギ林，250m，l993-Aug-L
クワガタダニ科Tectocepheidae
82，デバクワガタダニ
jVC"”c幼"“s此7㎡α〃sAoki，1968
大山町有峰ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct､-16.1991-0ct,-15
1992-0ct､-16.1993-July-2.1993-July-24．
八尾町白木峰風衝ブナ，1550,,1993-Aug
-10.
83．クワガタダニ
企α“”h“s〃c如血zS（Michael,1880）
氷見市虻ガ島，タブノキ・トベラ，5，，1993
－0ct,-31．
朝日町横尾，スギ林，80，，1993－0ct､-4．
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Feb､－
11．1993－May-1.1993-Au9.-1．
魚津市大谷，スギ林，250,,1993-Au9.-1．
朝日町南保富士，コナラ林,600m，l989-Oct，
-18．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727,,1989
-0ct,-18．
立山町称名川雑穀谷付近，オオイタドリ，750
m，l989-June-28・
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct,-16.1991-0ct,-15
1992-0ct､-16.1993-July-24．
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
-June-18・
立山町弥陀ヶ原，オオシラビソ林，1900,,
1989-Au9.-25．
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100，，1993
－Au9.-12.
84．ツバサクワガタダニ
Tとg“z2彫s""が“"fs〃g"c〃”Aoki,1970
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l993-May-
6．
朝日町横尾，スギ林，80，，1993－0ct,-4．
魚津市大谷，コナラ林，250,,1993-May‐
1.1993-Au9.-1.
ツブダニ科Oppiidae
85・オオツブダニ
“sm6g/“ノw"0〃Aoki，1959
魚津市大谷，コナラ林，250,,1993-Au9.-
1.
86．タモウツブダニ
〃z""0”畑（〃"ﾉ""，z“'")m）6γ”ゆ“"""”
Suzuki，1975
朝日町宮lll奇，スダジイ林，70m，l992-July-
R
J，
魚津市大谷，スギ林，250,,1993-Au9.-1．
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-Aug.－
?4
ｰ▲①
87．ナミツブダニ
O”た/敗れ0"α(Oudemans,1902）
氷見市虻ガ島，タブノキ・トベラ，5m，l993
-Oct､-31．
氷見市小境朝日神社，スダジイ，10m，l993
-Oct,-31．
朝日町横尾，スギ林，80m，l993-Oct,-4．
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Feb､-
11.1993-May-1.1993-Au9.-1．
朝日町南保富士,コナラ林,600,,1989-May
-22.1989-0ct､-18．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727,,1989
-May-22.1989-0ct､-18．
立山町称名川雑穀谷付近，オオイタドリ，750
m，l989-June-28･
立山町美女平，タテヤマスギ林,1020m，l989
-July-7・
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct,-16.1991-0ct､-15
1992-0ct､-16.1993-July-2.1993-July-24．
立山町弥陀ヶ原，オオシラピソ林，1900m，
l989-June-18・
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550,,1993-Au9．
－10．
??
平内好子・大西純
大山町赤木沢,オオシラピソ林,2100,,1993
-Aug-12.
88．ヨスジツブダニ
Q“"7℃，”z9"“γjc”"α畝(Michael,1885）
氷見市虻ガ島，タブノキ・トベラ，5，，1993
－0ct､-31．
大山町有峰，ブナ林，1220m，l990-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct､-16.1991-0ct,-15-
1992-0ct､-16.1993-July-2.1993-July-24.
マドダニ科Suctobelbidae
89・ナギナタマドダ二
F姥”s〃c加69/6α〃噌加α"(Aoki,1961）
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727,,1989
-May-22．
立山町弥陀ケ原，オオシラビソ林，1900m，
l989-June-18．
スツポンダニ科Cymbaeremaeidae
90・ヤマシタスッポンダニ
Sc”〃gγg加蛇zｲsya岬“〃mjAoki，1970
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Au9.-24.1990-0ct,-16.1991-0ct､-15
1992-0ct-16.1993-July-2．l993-July-24・
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550m，l993-Augo
-lO．
コソデダニ科Haplozetidae
91、マルコソデダニ
此/0γ坊〃たSaC"伽SAoki，1961
朝日町宮崎，落葉広葉樹(クマノミズキ)，10
m，l993-Feb､-15．
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l992-July-
5･
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Feb､－
1．
92．ケバマルコソデダニ
匙んγ肋α/“6αγ6α加sAoki，l977
氷見市虻ガ島，タブノキ・トベラ，5，，1993
3，
－0ct､-31.
93．ミナミマルコソデダニ
此/0γ必α花Sm〃gzγ0膨れsis“jα"C"sAokiet
Nakatamari，1974
朝日町宮崎，スダジイ林，70,,1992-July-
5.
94．ツノコソデダニ
RCS/mzg彫s”〃〃”（Berlese,1908）
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l992-July-
5･
朝日町南保富士，コナラ林,600,,1989-May
-22.1989-0ct,-18．
マブカダニ科Oripodidae
95・マツノキダニ
Oγ秒0“〆"j“〃AokietOhkubo,l974
氷見市小境朝日神社，スダジイ，10，，1993
－0ct､-31.
ケタフリソデダニ科Parakalummidae
96・フクロフリソデダニ
Ⅳ‘0γ肋”“γ0""〃(Berlese,1910）
氷見市小境朝日神社，スダジイ，10m，l993
-Oct-31・
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l993-May-
6・
朝日町南保富士，コナラ林,600m，l989-Oct
-18、
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
m，l990-July-28・
大山町有峰，ブナ林，1220,,1992-0ct､-16
97．ホソフリソデダニ
Pγo加冷α加加加α，αγ"zsa壇gγ況沈Aoki，1965
朝日町宮崎，落葉広葉樹(クマノミズキ)，10
m，l993-Feb,-15．
オトヒメダニ科Scheloribatidae
98・コンボウオトヒメダニ
Sc〃g/0γ的α彫s〃”9s(C､LKoch,184註
富山県のササラダニ相
m，l993-Feb､-15．
朝日町宮崎，スダジイ林，70m，l993-May-
6･
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-Feb,－
11．1993－Au9.-1．
魚津市大谷，スギ林，250,,1993-Au9.-1．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727m,l989
-Oct､-18.
氷見市虻ガ島，タブノキ・トベラ，5，，1993
－0ct､-31．
氷見市小境朝日神社，スダジイ，10，，1993
－0ct,-31．
朝日町宮崎，落葉広葉樹(クマノミズキ)，10
m，l993-Feb,-15．
魚津市三田，シロダモ，50,,1993-Jan､-4．
魚津市三田，ヌルデ，50,,1993-Jan､-2．
朝日町宮崎，スダジイ林，70,,1992-July－
5．1993－May-6．
朝日町横尾，スギ林，80m，l993-Oct-4・
魚津市大谷，コナラ林，250m，l993-May-
l、1993-Au9.-1．
立山町称名川雑穀谷付近，オオイタドリ，750
m，l989-June-28・
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
m，l990-July-28・
大山町有峰，ブナ林，1220m，l993-July-24
立山町弥陀ケ原，オオシラビソ林，1900m，
l989-June-18・
八尾町白木峰，風衝ブナ，1550,,1993-Au9.
-10．
大山町赤木沢，オオシラピソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
ハネツナギダニ科Mycobatidae
lO2・ハネツナギダニ
My“如彫sPαγｿ"〃me(Michael,1884）
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727,,1989
-May-22．
大山町有峰，ブナ林，1220m，l993-July-24
大山町赤木沢,オオシラビソ林,2100,,1993
-Au9.-12.
エンマダニ科Phenopelopidae
lO3，エンマダニ
E”g/”s“m”jos（Hermalm,1804）
氷見市虻ガ島，タブノキ・トベラ，5，，1993
－0ct､-31．
朝日町宮崎，落葉広葉樹(クマノミズキ)，10
m，l993-Feb,-15．
朝日町南保富士,風衝落葉広葉樹,727,,1989
-0ct,-18．
立山町称名川雑穀谷付近，オオイタドリ，750
m，l989-June-28・
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，840
m，l990-July-28・
大山町有峰，ブナ林，1220,,1991-0ct､-15
1992-0ct-16.1993-July-2.1993-July-24．
立山町滝見台，タテヤマスギ林,1270m，l989
-June-l8･
立山町弥陀ケ原，オオシラピソ林，1900m，
l989-June-18・
八尾町白木峰風衝ブナ，1550m，l993-Aug
-lO．
シダレコソデダニ科Xylobatidae
99，ナガコソデダニ
Xy/06α花sノOP加/〃"c”s（Berlese,1904）
氷見市虻ガ島，タブノキ・トベラ，5，，1993
－0ct,-31.
コバネダニ科Ceratozetidae
lOO・キュウジョウコバネダニ
C"”Ozg彫/〃j"ゆ"”0γね（Aoki，1963）
氷見市小境朝日神社，スダジイ，10，，1993
－0ct､-31.
101．ヤマトコバネダニ
C"てz加zagS/”o"jc"sAoki,1961
朝日町宮崎，落葉広葉樹(クマノミズキ)，10
??
平内好子・大西純
3番目の記録となった。高地性のものと考え
られていたが,山口県では標高280mの岩山か
ら,本県では南保富士(標高727m)，有l峰(標
高1220m)，滝見台（標高1270m）から採集さ
れており，適応性は広いようである。
c，エチゴマルトゲダニ
C"”0/“z""/α“〃増02"s曲AokietMar-
uyama，1983
本種は，新潟県黒姫山のブナ林を模式産地
とし，新属新種として記載された種である。
これまで新潟県からしか見つかっておらず，
本県白木峰が二番目の産地となった。本州中
部の日本海側に特徴的な種かもしれない。
カブトダニ科Oribatellidae
lO4・カブトダニ
Oγ的α陀/伽沈”"〃jo"α"sBerlese，1908
大山町有峰，ブナ林，1220m，l993-July-24
105、ノコギリダニ
Pγj0"0”加彪/〃此""如加〃〃〃(Aoki,1965）
立山町前長尾山，落葉広葉樹(ミズナラ)，84(）
m，l990-July-28・
大山町有峰，ブナ林，1220,,1990-July-6.
1990-Aug,-24.
フリソデダニ科Galumnidae
lO6・アラケフリソデダニ
此7gZz"”z邦αz”花γ畑E戒aAoki，1963
朝日町南保富士，コナラ林,600,,1989-0ct、
-18.
107．チビゲフリソデダニ
乃fc〃()g［z/況加"α”2””j“(Aoki，1966）
氷見市虻ガ島，タブノキ・トベラ，5，，1993
－0ct､-31．
魚津市三田，シロダモ，50,,1993-Jan､-4．
朝日町横尾，スギ林，80，，1993－0ct,-4.
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特記すべき種
a、オオニオウダニ
"‘"7m〃"”c”ひ8m(CLKoch,1839）
本種は，海外ではヒマラヤ，｜吹州に分布し、
国内では北海道の高地や海岸付近の数カ所で
採取されている。今回の調査では亜高山帯の
赤木沢から採取された。寒冷地に適応した種
と考えられる。北海道以外からは新記録であ
る。
b・フジニオウダニ
HEγ"”"〃”αγ“/α〃（Aoki，1970）
本種は，1970年，富士山の富士風穴近くを
模式産地として記載された種である。1983年
に山口県から報告され，今回が日本における
???
富山県のササラダニ相
大西純，1984.VI道東海岸線のササラダニ
類について．道東海岸線総合調査報告書：
149-168．
鈴岡洋志，1983．山口県の森林土壌から見い
だされたササラダニ類(V)．山口県立山口
博物館研究報告：27-44.
、??
